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荒
川
清
秀
著
中
国
語
を
歩
く 
─
─
辞
書
と
街
角
の
考
現
学 
パ
ー
ト
３
〈
東
方
書
店
、
二
〇
一
八
年
五
月
、
二
九
二
頁
〉
　
本
書
で
は
「
中
国
語
を
歩
く
」
パ
ー
ト
２
に
続
き
、
荒
川
氏
が
街
中
や
工
具
書
か
ら
採
取
し
た
多
様
な
中
国
語
表
現
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
と
の
遭
遇
の
瞬
間
は
「
目
に
す
る
」「
目
に
つ
く
」「
見
か
け
る
」
等
の
よ
う
に
、
言
葉
へ
の
働
き
か
け
の
局
面
を
明
示
し
な
い
表
現
に
よ
っ
て
軽
や
か
に
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
観
察
行
為
の
実
態
を
働
き
か
け
と
結
果
と
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
中
国
語
の
“
看
到
”
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、“
看
”
と
は
言
語
学
者
、
辞
典
編
集
者
と
し
て
の
語
や
語
素
へ
の
こ
だ
わ
り
を
携
え
て
の
探
索
行
為
を
指
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
“
见
”
が
表
す
結
果
に
は
著
者
に
よ
り
「
ひ
っ
か
か
る
」
と
表
現
さ
れ
る
状
態
が
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
“
入
口
”
は
画
数
も
少
な
く
、
意
味
の
上
で
も
日
本
語
の
「
い
り
ぐ
ち
」
に
対
応
し
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
通
常
は
こ
の
文
字
を
街
中
で
見
か
け
て
も
特
に
ひ
っ
か
か
ら
な
い
が
、
著
者
の
職
人
的
観
察
を
介
せ
ば
、
口
語
の
“
进
”
で
は
な
く
、
書
面
語
の
“
入
”
を
含
む
こ
と
や
、
語
素
と
し
て
の
独
立
性
の
問
題
等
が
ひ
っ
か
か
り
、
考
察
の
対
象
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
著
者
に
よ
る
探
索
は
、
時
に
語
や
語
素
が
訴
え
か
け
て
く
る
「
こ
と
ば
の
変
化
」
を
も
捕
捉
す
る
。
そ
の
一
つ
が
“
温
馨
”
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、“
温
馨
”
は
元
々
は
“
温
馨
的
春
夜
”
の
よ
う
に
、「
温
か
く
香
し
い
」
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
比
喩
義
で
の
“
温
馨
家
具
”（
温
か
い
イ
ン
テ
リ
ア
）
や
“
温
馨
巴
”（
温
か
い
バ
ー
）
等
の
用
法
に
発
展
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、“
温
馨
巴
士
”（
や
さ
し
い
バ
ス
）
の
よ
う
な
掲
示
に
対
し
て
、「
日
本
な
ら
、
自
分
か
ら
温
か
い
雰
囲
気
の
バ
ス
と
か
電
車
と
か
い
う
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
に
端
を
発
す
る
考
察
で
あ
り
、
こ
れ
を
著
者
は
中
国
人
の
自
己
肯
定
感
の
表
れ
と
し
て
受
け
止
め
た
上
で
、
さ
ら
に
“
温
馨
提
示
”（
や
さ
し
い
お
知
ら
せ
）
等
の
例
に
お
け
る
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
着
目
す
る
。“
温
馨
提
示
”
を
冠
す
る
「
お
知
ら
せ
」
に
は
“
电
梯
只
能
承
载
八
人
”（
こ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
は
八
人
し
か
乗
れ
な
い
）
の
よ
う
に
「
親
切
な
注
意
」
と
素
直
に
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、“
三
元
自
助
不
限
量
　
如
有
浪
费
收
十
元
”（
三
元
で
食
べ
放
題
、
取
り
過
ぎ
に
は
十
元
の
罰
金
）
の
よ
う
な
き
つ
い
注
意
や
警
告
の
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
修
飾
語
の
“
温
馨
”
が
き
つ
さ
を
和
ら
げ
て
い
る
と
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
“
温
馨
”
は
「
温
か
い
態
度
で
の
お
知
ら
せ
」
の
よ
う
に
、
あ
る
種
の
態
度
表
明
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。“
温
馨
巴
士
”
の
例
も
同
様
で
、
当
“
巴
士
”
は
“
温
馨
”
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
態
度
表
明
す
る
こ
と
自
体
が
、
同
時
に
問
題
の
“
巴
士
”
の
属
性
を
“
温
馨
”
に
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
本
書
の
読
者
は
幸
運
に
も
高
精
度
な
セ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
採
取
さ
れ
た
言
葉
の
数
々
を
こ
の
よ
う
に
労
せ
ず
し
て
共
有
し
、
自
由
に
謎
解
き
に
参
加
で
き
る
。
な
お
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
大
部
分
が
由
来
す
る
月
刊
『
東
方
』
で
の
連
載
「
や
っ
ぱ
り
辞
書
が
好
き
！
」
も
目
下
継
続
中
で
あ
る
。 
（
加
納
希
美
）
